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Universiti Malaysia Pahang (UMP) menerima seramai 
502 pelajar baharu pengajian Diploma pada 1 Jun 2011 
yang lalu di Kompleks Sukan UMP bagi kemasukan 
2011/2012.
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim berkata, pendaftaran kali ini hanya melibatkan 
pelajar diploma sahaja dan bagi pelajar peringkat ijazah 
sarjana muda  akan mendaftar  pada 4 September 
nanti.
Perubahan ini adalah berikutan daripada perubahan 
kalender akademik yang ditetapkan Kementerian 
Pengajian Tinggi.
Katanya, UMP buat pertama kalinya memulakan 
pengajian program diploma dengan semester pendek 
permulaan dengan mengambil tiga subjek elektif iaitu 
bahasa Inggeris, Kemahiran Insaniah (Soft Skills) dan 
Kokurikulum Briged Siswa dengan 4 kredit bagi tiga 
bulan tersebut.
“Secara tidak langsung, UMP dapat menyelaras 
semula kalender akademik bagi pengajian bermula 
September ini bagi pelajar Diploma dan Ijazah.
“Ianya juga memberikan kelebihan kepada pelajar 
diploma untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan 
kampus,” ujar beliau.
Manakala menurut Penolong Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin, 
pendaftaran pelajar diploma melibatkan proses 
pendaftaran kursus, pembayaran yuran kemasukan, 
urusan asrama dan urusan kad pelajar.
“Sepanjang tiga hari, pelajar akan diberikan taklimat 
mengenai kemudahan yang ada di universiti, peraturan 
universiti dan kolej kediaman, taklimat akademik dan 
program jelajah kampus UMP di Gambang dan Pekan,” 
katanya.
Hari suai kenal berakhir dengan program 
senamrobik bersama Naib Canselor UMP pada 3 Jun 
2011 di perkarangan Kompleks Sukan UMP sebelum 
memulakan sesi pengajian.
UMP menawarkan lima program diploma 
kejuruteraan melibatkan Fakulti Kejuruteraan Kimia 
& Sumber Asli, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, 
Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam, Fakulti 
Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian dan Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik. 
Lima program ini adalah Diploma Kejuruteraan 
Awam, Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Diploma 
Kejuruteraan Kimia (Loji Proses), Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Elektronik Industri) dan Diploma Sains 
Komputer.
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